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Mesures de regulació de l’aforament 




Durant l’actual fase de desconfinament, cal consultar l’ocupació de les 
platges de la ciutat abans de fer el desplaçament. La informació de cada 
platja actualitzada es pot trobar al web de platges de la ciutat 
Cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre persones o 
grups. L’equip d’informadors donarà instruccions perquè la distribució de 
persones a la sorra permeti mantenir les distàncies establertes per les 
autoritats sanitàries 
El servei de megafonia de les platges emetrà informació si hi ha 
aglomeració de persones en determinats punts i informarà sobre les 
principals recomanacions en l’actual fase de desescalada 
 
Coincidint amb el primer cap de setmana de la temporada de bany a les platges de la ciutat, 
l’Ajuntament de Barcelona recorda les principals recomanacions per a la ciutadania en l’actual fase 
de desescalada. 
Abans de fer el desplaçament, es recomana consultar l’ocupació de les platges al web de platges de 
la ciutat. En aquest web hi ha la informació actualitzada sobre l’ocupació de cada platja: 
 Indicador verd: ocupació baixa de menys del 40%. 
 Indicador groc: ocupació normal, entre un 40 i un 60%. 
 Indicador taronja: ocupació alta, d’entre el 60 i el 80%, recomanació d’anar a 
altres platges amb menor afluència de persones. 
 Indicador vermell: ocupació molt alta de més del 80%. 
Els 18 videosensors per calcular l’ocupació de les platges, que han de permetre donar tota la 
informació per garantir les distàncies de seguretat, han quedat instal·lats aquesta setmana. També 
s’han desplegat els informadors i informadores a totes les platges de la ciutat, que seran els 
encarregats d’acompanyar la ciutadania perquè la distribució a la sorra permeti mantenir les 
distàncies entre persones o grups establertes per les autoritats sanitàries en l’actual fase de 
desescalada. 
És important no concentrar-se a la zona vora del mar, cal fer una distribució per tota la superfície de 
les platges. Es recorda a la ciutadania que no es pot accedir als espigons de les platges de la ciutat. 
  
Serveis de les platges 
Amb l’inici de la temporada de bany s’ha posat en marxa el servei de salvament i socorrisme a totes 
les platges, que continuaran fent la tasca habitual amb les mesures preventives corresponents. 
Pel que fa a les dutxes i els rentapeus també estan en funcionament i es recorda que s’han d’utilitzar 
de forma individual. També hi ha un lavabo públic a cada platja. 
El Centre de la Platja, l’equipament municipal d’educació ambiental i d’informació, també resta obert 
per facilitar informació i atenció al públic, però de moment no reprèn les activitats presencials. 
En la fase 2 de desescalada no s’activa encara el servei de bany assistit. L’Ajuntament de Barcelona 
té previst resprendre’l tan bon punt les mesures de salut pública ho permetin i per això des de fa 
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setmanes s’està treballant les mesures concretes per poder prestar el servei amb totes les garanties 
per als usuaris i usuàries i treballadors i treballadores del servei. 
La platja de gossos situada a la platja de Llevant ja està oberta al públic, seguint els mateixos criteris 
generals pel que fa a l’aforament i les mesures de salut pública. Es mantenen en aquest espai els 
informadors ambientals, que a més d’explicar el funcionament de l’espai, fan la lectura del xip de 
l’animal, requisit per poder accedir-hi. 
A més, es recorda que en horari de 10 a 18h, si s’accedeix a les platges per fer-hi esport, cal fer-ho 
a les tres zones de pràctica lliure esportiva situades a les platges de la Nova Icària, Bogatell i la Mar 
Bella. La resta de l’horari es pot fer esport lliurement a totes les platges. 
Cal recordar també que les zones de joc infantils i les esportives, resten encintades i per tant no se’n 
pot fer ús en l’actual fase. 
 
